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Вступ 
 
Програма навчальної дисципліни «Історія політичних партій і рухів в Україні ХХ 
століття» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з 
галузі знань 03 – «гуманітарні науки» спеціальності: 032– історія та археологія.  
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Історія політичних партій і рухів в 
Україні у XX ст.» є основні етапи становлення, структура і зміст діяльності українського 
політикуму, поширення та соціальні функції рухів, громадських товариств, організацій і 
об’єднань, особливості політичних прийомів, які застосовували політичні партії і рухи в 
Україні для досягнення програмних цілей. 
Міждисциплінарні зв’язки: з суспільними та гуманітарними науками. 
Проблематика курсу пов’язана міждисциплінарними зв’язками з новітньою історією 
України, політичною історією України, політологією, спеціальними історичними 
дисциплінами та ін. 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
 1. Передумови утворення і діяльність політичних партій і рухів в Україні 
(друга половина XIX – 1939 рр.) 
2.Суспільно-політичне життя радянської і Західної України у 1939–1991 рр. 
Політичні партії і рухи в незалежній Україні 
 
1. Опис навчальної дисципліни  
 
Найменування показників Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний 
рівень 
Характеристика навчальної 
дисципліни 
денна форма навчання 
Кількість кредитів 4 03 «Гуманітарні 
науки»                  
вибіркова   
 
Модулів 3 Спеціальність  
 032 «Історія та 
археологія» 
Рік підготовки 3 
Змістових модулів 2 Семестр 5 
ІНДЗ: є  Лекції 30 год. 
Загальна кількість годин 120  Практичні (семінари) 16 год. 
Тижневих годин 
(для денної форми навчання): 
аудиторних 2,5 год. 
консультацій 0,4  
самостійної роботи 5 
Освітньо-
кваліфікаційний  
рівень – бакалавр   
Самостійна робота 66 год. 
Консультації 8 год. 
Форма контролю: залік 
 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета курсу: є поглиблення знань студентів з новітньої історії України, вивчення 
передумов утворення, програмних засад і практичної діяльності політичних партій і рухів в 
Україні у XX столітті, вдосконалення умінь і навичок студентів аналізувати і співставляти 
історичний матеріал та використання набутих знань у практичній роботі. 
Мета спецкурсу визначає наступні завдання: 
• сприяти розвиткові у студентів історичного мислення, вміння систематизувати 
матеріал; 
• ознайомити студентів з фактологічним та аналітичним матеріалом з історії 
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політичних партій і рухів в Україні у ХХ ст.; 
• простежити основні етапи становлення політичних партій і рухів; 
• детальне вивчення особливостей програмних стратегічних завдань та тактичних 
прийомів, які застосовували політичні партії і рухи в Україні у XX столітті; 
• висвітлити структуру і зміст створення, поширення, та соціальні функції рухів, 
громадських товариств, організацій і об’єднань; 
• сприяти вдосконаленню навичок аналізувати і систематизувати історичний, 
матеріал, співставляти його і орієнтуватися у політичній структурі українського 
суспільства. 
 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 
 
знати: 
 
• історіографію проблеми і джерельну базу навчальної дисципліни; 
• основні поняття курсу; 
• термінологію дисципліни; 
• фактологічний та аналітичний матеріал з історії політичних партій і рухів в 
Україні; 
• основні етапи становлення політичних партій і рухів в Україні та програми їхньої 
діяльності; 
• особливості стратегічних і тактичних прийомів, які застосовували і застосовують 
політичні партії і рухи в Україні;  
• процеси, події, явища, що відбувалися в українському політикумі упродовж ХХ 
ст., їх обумовленість, причинно-наслідковий контекст. 
  
уміти: 
 
• вільно володіти матеріалом навчальної дисципліни «Історія політичних партій і 
рухів в Україні ХХ століття»; 
• розкривати суть будь-якого питання, які розглядалися під час вивчення курсу;  
• не лише викладати фактичний матеріал, а й здійснювати його аналіз; 
• систематизувати матеріал про український політикум XX століття; 
• володіти термінологічним апаратом дисципліни; 
• працювати з літературою та джерелами; 
• обстоювати власну точку зору на дискусійні проблеми політичної історії України; 
• робити висновки та узагальнення із процесів, що відбувалися в українському 
політикумі; 
• використовувати набуті знання для написання письмових робіт та у майбутній 
фаховій роботі. 
 
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Змістовий модуль 1. 
Передумови утворення і діяльність політичних партій  
і рухів в Україні (друга половина XIX – 1939 рр.) 
 
Тема 1. 
Вступ. Соціально-економічні і політичні передумови виникнення політичних 
партій в Україні. Суспільні рухи, політичні організації і партії в Україні в XIX ст. 
 
Структура і основні завдання спецкурсу. Джерела вивчення історії політичних 
партій і рухів в Україні. Література. 
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Економічні, соціальні і політичні передумови виникнення політичних партій. 
Політичне та економічне становище України в складі царської Росії і Австро-Угорської 
імперії у XIX ст. Зміни в соціально-класовій структурі суспільства. Українська 
інтелігенція. Посилення класової боротьби. 
Перші політичні товариства. Масонські ложі. Декабристський рух. Гурток 
“Українська молодь”. Програмні документи і діяльність Кирило-Мефодіївського братства. 
Активізація національно-визвольного руху. Ліберальний і революційно-
демократичний рухи. Народництво. Громади. Братство тарасівців. Загальна українська 
безпартійна демократична організація. 
 Селянський рух. Робітничий рух. Перші робітничі організації в Україні. Поширення 
соціалістичних ідей і перші соціал-демократичні групи і гуртки в Україні. 
Суспільно-політичні рухи в західноукраїнських землях. Москвофіли і народовці. 
Утворення і діяльність перших українських національних політичних партій в Галичині. 
Русько-українська радикальна партія. Українська національно-демократична партія. 
Українська соціал-демократична партія. 
 Політичні портрети: Андрузький Г., Бачинський Ю., Білозерський В., Дідицький Б., 
Добрянський А., Драгоманов M., Єфремов С., Зубрицький Д., Кониський О., Костомаров 
М., Липа І., Міхновський М., Павлик М.,  Романчук Ю., Терлецький О., Трильовський К., 
Франко І.  
 
Тема 2. 
Політичні партії і суспільні рухи в Україні  
на початку XX ст. (1900 – березень 1917 р.) 
 
Суспільно-політичний розвиток України на початку XX ст. Виникнення 
українських національних партій, їх програми, участь у боротьбі проти царизму 
(Революційна українська партія, Українська народна партія, Українська соціалістична 
партія, Українська партія соціалістів-революціонерів, Українська демократична партія, 
Українська радикальна партія, Українська демократично-радикальна партія, Українська 
соціал-демократична спілка Українська соціал-демократична робітнича партія та ін.). 
Український анархізм.  
Виникнення місцевих організацій загальноросійських поміщицьких, 
чорносотенних, буржуазних і дрібнобуржуазних партій, їх ставлення до українського 
національного питання (Союз русского народа, Союз русских людей, Русский народный 
союз имени Михаила Архангела, Русская монархическая партия, Партия националистов, 
кадети, октябристи, есери, анархісти, РСДРП меншовики). Російський більшовизм в 
Україні. 
Політичні партії і громадські організації в першій російській революції. 
Формування політичних таборів у революції. Аграрне і національне питання в програмах і 
тактиці політичних партій в роки революції. Українська думська громада. Політична 
реакція в Україні після поразки революції. Утворення та діяльність Товариства українських 
поступовців. 
Політичні течії, рухи і партії в роки Першої світової війни. Утворення і діяльність 
Головної української ради, Союзу визволення України, Українських січових стрільців. 
Загострення національного питання в роки Першої світової війни. 
Політичні партії у боротьбі за перемогу Лютневої буржуазно-демократичної 
революції, їх боротьба за маси. 
Політичні портрети: Аксельрод П., Андрієвський Г., Антонович Д., Бачинський Ю., 
Винниченко В., Вітик С., Ганкевич М., Грінченко Б., Грушевський М., Дебогорій-
Мокрієвич В., Дейч Л., Донцов Д., Єфремов С., Засулич В., Камінський Б., Левицький Є., 
Лотоцький О., Лучицький І., Мацієвич Л., Меленевський М., Міхновський М., Науменко 
В., Охримович В., Петлюра С., Петлюра С., Плеханов Г., Порш М., Русов М., Скоропис-
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Йолтуховський О., Стефанович Я., Чикаленко Є., Шраг І., Юркевич Л. 
 
 
Тема 3. 
Політичні партії в боротьбі за державність України 
(березень 1917–1920 рр.) 
 
Політичне становище в Україні після повалення самодержавства. Утворення та 
діяльність Української Центральної Ради, її партійний склад. Реорганізація та виникнення 
нових українських національних партій, їх стратегія і тактика. Формування в Україні 
органів влади Тимчасового уряду. Ради робітничих, солдатських і селянських депутатів в 
Україні. Політичні позиції загальноросійських партій щодо України. 
Жовтневий збройний переворот і ставлення до нього українських політичних партій. 
Проголошення Української Народної Республіки. 
Боротьба політичних партій за державність України в 1917–1920 рр. Політичні 
партії і рухи в добу Гетьманату. Українські ліберальні, демократичні і комуністичні партії 
в час Директорії УНР. Повстанський рух. Український анархізм в роки громадянської 
війни. Еволюція українських партій в ході боротьби за владу. Боротьбізм та проблема 
українського комунізму. Укапізм. Утворення та діяльність Української комуністичної 
партії. Комуністична партія (більшовиків) України. 
Політичні партії західноукраїнських земель в умовах піднесення національно-
визвольної боротьби і в період діяльності ЗУНР. Українська Національна Рада. Українська 
національно-демократична партія, Українська радикальна партія, Українська 
християнсько-соціальна партія, Українська соціал-демократична партія. 
Причини, наслідки і уроки припинення діяльності небільшовицьких партій. 
Портрети політичних партійних діячів. 
 
Тема 4. 
Суспільно-політичне життя радянської України (1921–1939 рр.) 
 
Соціальні та політичні переміни в Україні в 20-ті роки. Політичні партії і течії в 
суспільному житті України в 20-х роках. Націонал-комунізм. Українська комуністична 
партія. 
Судові процеси над “небільшовицькими” партіями, меншовицьким “Південним 
Центром”. Всеукраїнський з’їзд колишніх меншовиків у Харкові (1924 р.). 
Дискусія з питань утворення СРСР. Політика українізації. “Хвильовізм”, 
“шумськізм”, “волобуєвщина” – течії націонал-комунізму і націонал-ухильництва в 
Україні. 
Встановлення політичної монополії ВКП(б). Політична боротьба всередині партії 
більшовиків у 1921–1929 рр. Утвердження сталінізму. Політичні процеси та масові репресії 
30-х років. Справи Спілки визволення України, Українського національного, центру, 
Української військової організації, Блоку українських національних партій, 
Всеукраїнського боротьбістського центру, Соціал-демократичної партїї України, 
правотроцькістського центру в Україні, воєнно-націоналістичної організації та ін. 
Портрети політичних партійних діячів. 
 
Тема 5. 
Українські національні політичні партії, громадські організації 
 і товариства в суспільно-політичному житті Західної України  
(1921–1939 рр.) 
 
Суспільно-політична обстановка в західноукраїнських землях в роки польської, 
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румунської, чеської і угорської окупації. Утворення і боротьба революційних підпільних 
груп і організацій на початку 20-х років (Закордот, “Козача Рада”, Організація “Т”, УНПО; 
УРПО та ін.). 
Становлення і розвиток багатопартійності в західноукраїнських землях. Програми, 
ідеологія і практична діяльність лівих політичних партій і об’єднань (Комуністична партія 
Західної України, Українська партія праці, Українська соціал-демократична партія, 
Українська соціалістична радикальна партія, Сельсоюз, Сельроб, Українське селянське 
об’єднання та ін.).  
Основні етапи становлення ліберальних демократичних партій і об’єднань, їхні 
стратегічні і тактичні прийоми (Українська народно-трудова партія, Українське 
національно-демократичне об’єднання, Волинське українське об’єднання, Партія 
українського народного єднання, Українська народна партія та ін.).  
Роль, місце і значення правих, праворадикальних і клерикальних партій і організацій 
(Західноукраїнська національно-революційна організація, Українська католицька народна 
партія, Українська партія національної роботи (група “Заграва”), Українська хліборобська 
партія, Українська християнська організація, Український католицький союз, Українське 
національне козаче товариство – Український національний козачий рух, Фронт 
національної єдності. Монархічні групи і об’єднання). Інтегральний націоналізм в 
західноукраїнських землях. Українська військова організація, Організація українських 
націоналістів.  
Міжпартійні блоки: Українська парламентська репрезентація, Українська 
парламентська репрезентація Волині, Комуністична посольська фракція, Безпартійний блок 
співпраці з урядом (ББВР) та ін. 
Діяльність громадських культурних, просвітницьких, молодіжних організацій, 
спілок і товариств. (Основа, Просвіта, Просвітянські хати, Рідна хата, Рідна школа, Союз 
українок, Товариство ім. митрополита Петра Могили, Волинський союз сільської молоді, 
Комуністична спілка молоді Західної України, Луг, Січ, Пласт, Юнак, Юнацтво). 
Селянський і робітничий рухи в Західній Україні, основні форми і методи боротьби. 
Профспілкові об’єднання. 
Релігійні рухи. Рух за українізацію православної Церкви на Волині, Холмщині, 
Підляшші і Поліссі. Становище Української греко-католицької церкви. 
Портрети політичних партійних діячів. 
 
Змістовий модуль 2. 
Суспільно-політичне життя радянської і Західної України 
у 1939–1991 рр. Політичні партії і рухи в незалежній Україні 
 
Тема 6. 
Партійно-державна тоталітарна система в УРСР (1939-1953 рр.). 
Радянізація Західної України в 1939–1941 рр. Запровадження політичної системи 
радянського зразка. Ліквідація західноукраїнських політичних партій і громадських 
організацій, товариств, об’єднань. 
ОУН в роки Другої світової війни (1939–1945 рр.). Римська і Краківська конференції 
ОУН. Розкол на ОУН-М і ОУН-Б. Акт відновлення Української держави у Львові 30 червня 
1941 р. Львівська Українська національна рада. Київська Українська національна рада, І, ІІ 
і ІІІ конференції ОУН. Перегляд організаційних і теоретичних засад діяльності на 
Надзвичайному великому зборі ОУН (серпень 1943 р.). Ставлення ОУН до нацистської 
Німеччини і Радянського Союзу. ОУН і польське питання.  
КП(б)У в роки війни. 
Рух опору в Україні. “Поліська січ” Тараса Бульби-Боровця. Утворення і боротьба 
УПА. Радянський партизанський і підпільний рухи. Український штаб партизанського 
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руху. Польський підпільний і партизанський рухи в Західній Україні.  
Діяльність, роль і значення Українського центрального комітету (УЦК). 
Відновлення діяльності культурно-освітнього товариства “Просвіта”. Церковно-релігійний 
рух в роки війни. 
Українські політичні сили у період вигнання військ Німеччини і її союзників з 
України (1943 – жовтень 1944 р.). Перша конференція поневолених народів Сходу, Європи 
і Азії (листопад 1943 р.). Генезис, устрій і платформа Української головної визвольної ради 
(УГВР). 
Особливості функціонування радянської тоталітарної системи в Україні у 
повоєнний період. Становище в КП(б) України. Поновлення і розширення репресивно-
каральної мережі. Наступ сталінізму на ідеологічному фронті. Боротьба з “буржуазно-
націоналістичною ідеологією”. Ждановщина. Репресії проти діячів науки. 
Поглинення і радянізація Західної України. Соціально-політичні процеси на 
західноукраїнських землях. Знищення української греко-католицької церкви. Форми і 
методи боротьби владних структур з національно-визвольним рухом. Збройне підпілля 
ОУН і УПА. Припинення діяльності оунівського підпілля. 
Політичні портрети С. Бандери, Тараса Бульби-Боровця, А. Волошина, Я. Стецька, 
Р. Шухевича, А. Шептицького, Й. Сталіна, Л. Кагановича, Л. Мельникова, М. Хрущова. 
 
Тема 7. 
Суспільно-політичне життя в УРСР в післясталінський період (1953–1985 рр.) 
 
Смерть Й. Сталіна. Початок десталінізащї. XX з’їзд КПРС. Критика культу особи 
Сталіна. Викриття беззаконня і масових репресій. Процес реабілітації жертв сталінського 
терору. Хрущовська “відлига”. Лібералізація суспільно-політичного життя в Україні та її 
вплив на розвиток національно-патріотичного руху. Пожвавлення національно-
культурного життя. Клуби творчої молоді. “Угальмування” інтелігенції. Роль і значення 
“самвидаву”. 
Підпільні групи і організації в другій половині 50-х років: Український 
національний, комітет, Об’єднана партія визволення України, Український робітничо-
селянський союз, Українська національна партія, група “Об’єднання”. Організаційне 
оформлення шістдесятництва. 
Зміна державно-політичного керівництва в СРСР у 1964 р. Поворот до 
неосталінізму. Український рух в умовах посилення наступу “брежнєвського режиму”. 
Соціальний склад, ідеї і програми дисидентського руху. Українська інтелігенція в русі 
опору. 
Течії в українському національному русі: націонал-комуністична, націоналістична, 
загально-демократична. Українська робітничо-селянська спілка (УРСС), Українська 
національна комуністична партія, Партія національного прогресу. 
Націоналістично-підпільні, групи і організації. Діяльність українського 
національного фронту (УНФ). Підпільна молодіжна організація. Український національно-
визвольний фронт, Спілка української молоді Галичини. Організація “Гомін”, підпільний 
центр “Свобода”. 
Спроби організаційного опору режиму. Правозахисний рух: Українська група 
сприяння виконання Гельсінських угод (Українська Гельсінська група). Боротьба за 
розширення сфер вжитку української мови. . 
Релігійне дисиденство. Боротьба за реалізацію прав і свобод віруючих в Україні. 
Громадський рух за легалізацію Української греко-католицької церкви. 
Політичні репресії як засіб придушення інакодумства. Заходи по обмеженню 
впливу окремих релігійних конфесій і течій та реакція на них з боку кліру і віруючих. 
Погром в Україні 1972-1979 рр. 
Рух опору серед національних меншин. Кримськотатарський національний рух. 
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Єврейський національний рух: загальні тенденції та характерні особливості. 
 
Тема 8. 
Відновлення політичного плюралізму. 
Становлення багатопартійної системи в Україні (1985–1991 рр.) 
 
Проголошення нового курсу на перебудову радянського суспільства. Утвердження 
гласності і демократизації суспільних процесів. Звільнення політв’язнів. Створення 
неформальних груп і організацій. Український культурологічний клуб (Київ), Товариство 
Лева (Львів), Народний союз сприяння перебудові (Одеса), Комітет підтримки перебудови 
(Ворошиловград) та інші. Товариство української мови імені Т.Шевченка. Українське 
історико-освітнє товариство “Меморіал”, Українська екологічна асоціація “Зелений світ”, 
Українська гельсінська спілка. 
Мітингова стихія. Боротьба за створення Народного руху України. Установчий 
з’їзд Народного руху України за перебудову. 
Політична структуризація суспільства. Утворення нових політичних партій. 
Українська республіканська партія. Українська християнсько-демократична партія. 
Українська Селянсько-демократична партія. Демократична партія України. Ліберально-
демократична партія України. Партія зелених України. Партія демократичного 
відродження України. 
Зародження нового робітничого руху. Створення незалежних профспілкових 
центрів і об’єднань. Страйкові комітети. 
Компартія України в період “перебудови”. Течії всередині КПУ. Організаційне 
ослаблення партії, падіння її авторитету серед народу. Компартійний путч. Розпад СРСР. 
 
Тема 9. 
Політичні партії і суспільні рухи в незалежній Україні 
(1991 р. – до наших днів)  
 
Акт проголошення незалежності України. Перегрупування політичних сил після 
проголошення незалежності України. Утворення нових політичних об’єднань. Прийняття 
Верховною Радою Закону України “Про об’єднання громадян” 16 червня 1992 р. 
Уточнення програмних, організаційних і тактичних принципів. Розгортання діяльності 
парламентських фракцій і груп. 
Класифікація політичних партій. Політичний спектр України. Основні ідейно-
політичні напрями: комунізм, соціал-демократія, лібералізм, націоналізм, консерватизм. 
Діяльність партій і організацій лівого спрямування. Відновлення Комуністичної партії 
України. Центристські і центристсько-прагматичні партії. Партії правого табору. 
Участь політичних партій в реформуванні економічної та політичної систем, 
соціальної та духовно-культурної сфер суспільства. Політичні партії і блоки у виборчих 
процесах. 
Закон України “Про політичні партії (5 квітня 2001 р.) і основні його положення. 
Інтеграційні та дезінтеграційні процеси: виникнення і ліквідація партій. Тенденції і 
перспективи партійного будівництва в Україні. 
Профспілковий і робітничий рухи. Реорганізація профспілкових об’єднань. 
Федерація профспілок України. Нові профспілкові об'єднання, їх платформи і вимоги. 
Правова основа діяльності профспілок. Профспілки в політичній системі України. Участь 
профспілок у виборах до Верховної Ради і місцевих виборах. Нова соціальна роль 
профспілок. Захист конституційних прав громадян. Профспілки і організація оплати і 
охорони праці. Роль профспілок у вирішенні проблем зайнятості населення України. 
Культурно-виховна функція профспілок. Проблеми і перспективи розвитку профспілкового 
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руху в Україні. 
Жіночий рух. Роль жіночого руху в державі і суспільстві. Проблеми та перспективи 
жіночого руху в сучасній українській політиці. Державна політика України щодо жінок. 
Жіночий рух - важливий принцип розбудови громадянського суспільства. Соціально-
правовий, захист жінок. Проблеми зайнятості жінок в Україні. Жінки і духовна безпека 
суспільства. 
Жіночі політичні партії, рухи і громадські об’єднання. Всеукраїнська партія 
жіночих ініціатив. Партія “Жінки України”. Політична партія Всеукраїнське політичне 
об’єднання “Жінки за майбутнє”. Партія “Солідарність жінок України”. Жіноча народна 
партія (об’єднана). Союз українок. Спілка жінок України. 
Молодіжний і студентський рухи. Державна молодіжна політика незалежної 
України. Молодь і політика. Політизація молоді. Припартійні молодіжні організації. 
Молодий рух (НРУ), Ліберальне молодіжне об’єднання (Ліберальна партія). Молодіжна 
організація республіканців України (Республіканська партія). Народно-демократична ліга 
молоді (НДП). Молоді аграрії (Аграрна партія України). Політична партія “Молода 
Україна”, Молодіжна партія України. 
Молодіжні і студентські громадсько-політичні, громадські і культурологічні 
об’єднання, організації, товариства. Громадське молодіжне об’єднання “Нова генерація”. 
Спілка української молоді. Молодіжний гуманітарний центр. Українська комуністична 
спілка молоді. Об’єднання студентської молоді “Зарево”. Український національний 
комітет молодіжних організацій, Українська студентська спілка. Відродження “Пласту” в 
Україні. Регіональні молодіжні об’єднання. Молодіжний і студентський рухи на Волині. 
Проблеми і перспективи молодіжного руху в Україні. . 
Громадські рухи, культурно-освітні товариства, організації, об’єднання. Правова 
основа, статус та принцип діяльності громадських організацій. Закон України “Про 
об’єднання громадян”. 
Діяльність об’єднань громадян щодо задоволення законних соціальних, 
економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших інтересів. 
Благодійні громадські організації, об’єднання і фонди. Об’єднання ветеранів та 
інвалідів. Об’єднання та товариства охорони довкілля (екологічні). Об’єднання охорони 
пам’ятників історії і культури. Оздоровчі та культурно-спортивні об’єднання. Об’єднання 
із захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС. Науково-технічні товариства, творчі 
об’єднання. Освітні, культурно-виховні об’єднання, організації, товариства. 
Церква і релігійні організації в Україні. Міжконфесійна боротьба. Рух за створення 
Української помісної православної церкви. 
Політичні партії і об’єднання української еміграції. Процес формування політичних 
партій і організацій української діаспори. Класифікація політичних і емігрантських партій. 
Партії соціалістичної, монархічної, демократичної і національної орієнтації. Міжпартійні 
блоки і угруповання. Українські державницькі центри і об’єднання. Світовий конгрес 
вільних українців. Діяльність ОУН за кордоном.  
Висновки. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
 
 
 
 
Назва змістових 
модулів і тем 
Кількість годин 
Усього У тому числі 
Лекції Прак
тичні  
занят
тя 
Консуль
тації 
Самості
йна 
робота 
Контро 
льна 
робота 
1 2 3 4 5 6 7 
Змістовий модуль 1. 
Передумови утворення і діяльність політичних партій і рухів в Україні  
(друга половина XIX – 1939 рр.) 
 
Тема 1. Вступ. 
Соціально-економічні і 
політичні передумови 
виникнення 
політичних партій в 
Україні. Суспільні 
рухи, політичні 
організації і партії в 
Україні в XIX ст. 
 
 
 
8 
 
 
 
2 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
6 
 
 
 
 
Тема 2. Політичні 
партії і суспільні рухи 
в. Україні на початку 
XX ст. (1900 – 
березень 1917 р.) 
 
 
13 
 
 
4 
 
 
2 
 
 
1 
 
 
6 
 
 
 
Тема 3. Політичні 
партії в боротьбі за 
державність України 
(березень 1917–1920 
рр.) 
 
13 
 
4 
 
2 
 
1 
 
6 
 
Тема 4. Суспільно-
політичне життя 
радянської України 
(1921–1939 рр.) 
 
11 
 
2 
 
2 
 
1 
 
6 
 
Тема 5. Українські 
національні політичні 
партії, громадські 
організації 
 і товариства в 
суспільно-політичному 
житті Західної України 
 
 
15 
 
 
4 
 
 
2 
 
 
1 
 
 
8 
 
 
 
 12 
 
5. Теми семінарських занять 
 
№ 
з/п 
Тема Кількіс
ть 
годин 
1. 1. Тема 2. Політичні партії і суспільні рухи в. Україні на початку XX ст. 
(1900 – березень 1917 р.) 
1. Виникнення українських національних партій,. їх програми, участь у 
боротьбі проти царизму. 
2. Виникнення місцевих організацій загальноросійських партій та їх 
ставлення до українського національного питання. 
3. Політичні партії і громадські організації в першій російській 
революції. 
4. Політичні течії і рухи, партії в роки Першої світової війни. 
2 
2. 2. Тема 3. Політичні партії в боротьбі за державність України (березень 
1917-1920 рр.) 
1. Політичні партії в Українській Центральній Раді. 
2. Політичні партії і рухи в добу Гетьманату. 
3. Українські ліберальні, демократичні і комуністичні партії в часи 
2 
(1921–1939 рр,). 
Разом за змістовим 
модулем 1 
 
60 
 
16 
 
8 
 
4 
 
32 
 
- 
Змістовий модуль 2. 
Суспільно-політичне життя радянської і Західної України 
у 1939–1991 рр. Політичні партії і рухи в незалежній Україні 
Тема 6. Партійно-
державна тоталітарна 
система в УРСР (1939–
1953 рр.). 
 
13 
 
2 
 
2 
 
1 
 
8 
 
Тема7. Суспільно-
політичне життя в 
УРСР в 
післясталінський 
період (1953–1985 рр.) 
 
13 
 
2 
 
2 
 
1 
 
8 
 
 
Тема 8. Відновлення 
політичного 
плюралізму. 
Становлення 
багатопартійної 
системи в Україні 
(1985-1991 рр.) 
 
16 
 
4 
 
2 
 
1 
 
9 
 
Тема 9. Політичні 
партії і суспільні рухи 
в незалежній Україні 
(1991 р. – до наших 
днів 
 
18 
 
6 
 
2 
 
1 
 
9 
 
 
Разом за змістовим 
модулем 2 
60 14 8 4 34  
Усього годин 120 30 16 8 66  
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Директорії УНР. Повстанський рух. 
4. Політичні партії західноукраїнських земель в період діяльності ЗУЦР, 
5. Більшовики в Україні. 
6. Причини, наслідки і уроки припинення діяльності .небільшовицьких 
партій. 
3.  Тема 4. Суспільно-політичне життя радянської України (1921–1939 
рр.) 
1. Політичні партії і течії в. суспільному житті України в 20-х роках. 
2. Встановлення політичної монополії ВКП(б). 
3. Політичні процеси та масові репресії 30-х років. 
2 
4. 4. Тема 5. Українські національні політичні партії і громадські 
організації і товариства в суспільно-політичному житті Західної 
України (1921–1939 рр.) 
1. Суспільно-політична обстановка в західноукраїнських землях. 
Класифікація українського політикуму. 
2. Програми, ідеологія і практична діяльність лівих політичних партій і 
об’єднань. 
3. Основні етапи становлення та діяльності ліберальних демократичних 
партій і об’єднань. 
4. Роль, місце і значення правих і праворадикальних партій і організацій. 
Інтегральний націоналізм на західноукраїнських землях. 
5. Парламентська діяльність українських політичних партій. 
6. Діяльність громадських, культурних, просвітницьких і. молодіжних 
організацій, спідок і 
товариств. 
7. Релігійні рухи. 
2 
5. 5.  Тема 6. Партійно-державна тоталітарна система в УРСР (1939–1953 
рр.) 
1. Радянізація Західної України в 1939–1941 рр. 
2. Українські національні громадські і політичні об’єднання та 
воєнізовані формування в роки. Другої світової війни (1939–1945 рр.). 
3. Радянський партизанський і підпільний рухи. 
4. Особливості функціонування радянської тоталітарної системи в 
Україні у повоєнний період. 
2 
6. 6. Тема 7. Суспільно-політичне життя в УРСР в післясталінський 
період (1953–1985 рр.)  
1. Лібералізація суспільно-політичного життя в Україні та її вплив на 
розвиток національно-патріотичного руху. 
2. Український рух в умовах посиленого наступу “брежнєвського 
режиму”. 
3. Дисидентський і правозахисний рух. Націоналістичні підпільні групи і 
організації. 
4.  Релігійне дисидентство. Боротьба за реалізацію прав і свобод віруючих 
в Україні. Громадський рух за легалізацію Української греко-католицької 
церкви. 
2 
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7. 7.  Тема 8. Відновлення політичного плюралізму. Становлення 
багатопартійної системи в Україні (1985–1991 рр.) 
1. “Перебудова” радянського суспільства. Утвердження гласності і 
демократизації суспільних процесів. Мітингова стихія. 
2. Народний рух України. 
3. Політична структуризація суспільства. Утворення нових політичних 
партій. 
4. Зародження нового робітничого руху. 
5. Компартія України в період “перебудови”. Компартійний путч. 
Розпад СРСР. 
2 
8.  Тема 9. Політичні партії і суспільні рухи в незалежній Україні (1991 р. 
– до наших днів)  
1. Політичний спектр незалежної України. Основні ідейно-політичні 
напрями. 
2. Політичні партії і блоки у виборчих процесах, 
3. Тенденції і перспективи партійного будівництва в Україні. 
4. Суспільні рухи, громадські товариства і об’єднання. 
5. Церква і релігійні організації в Україні. 
6. Політичні партії і об’єднання української діаспори. 
2 
 Всьогого  годин 16 
  
6. Самостійна робота 
 
№ 
з/п 
Тема Кількість 
годин 
1.  Тема 1. Вступ. Соціально-економічні і політичні передумови 
виникнення політичних партій в Україні. Суспільні рухи, політичні 
організації і партії в Україні в XIX ст. 
 
6 
2.  Тема 2. Політичні партії і суспільні рухи в. Україні на початку XX ст. 
(1900 – березень 1917 р.) 
 
6 
3.  Тема 3. Політичні партії в боротьбі за державність України (березень 
1917–1920 рр.) 
 
6 
4.  Тема 4. Суспільно-політичне життя радянської України (1921–1939 
рр.) 
 
6 
5.  Тема 5. Українські національні політичні партії і громадські 
організації і товариства в суспільно-політичному житті Західної 
України (1921-1939 рр,). 
 
 
8 
6.  Тема 6. Партійно-державна тоталітарна система в УРСР (1939–1953 
рр.). 
 
8 
7.  Тема7. Суспільно-політичне життя в УРСР в післясталінський період 
(1953–1985 рр.) 
 
8 
8.  Тема 8. Відновлення політичного плюралізму. Становлення 
багатопартійної системи в Україні (1985-1991 рр.) 
 
9 
9.  Тема 9. Політичні партії і суспільні рухи в незалежній Україні 
(1991 р. – до наших днів 
 
9 
 Разом 66 
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Завдання для самостійної роботи змістового модуля 1. 
 
Передумови утворення і діяльність політичних партій і рухів в Україні (друга 
половина XIX – 1939 рр.) 
 
1. Дайте визначення поняттям “політична партія”, “суспільні рухи”. 
2. Яка основна мета діяльності політичних партій? 
3. Які роль і завдання суспільних рухів? 
4. Визначте особливості діяльності масонських лож в Україні в першій половині XIX ст. 
5. Охарактеризуйте та знайдіть спільні та особливі риси в діяльності декабристських 
організацій вУкраїні. 
6. Охарактеризуйте діяльність гуртка “Українська молодь”. 
7. Як називалася програма Кирило-Мефодіївського братства і хто її автор? 
8. Чим загрожувала Російській імперії діяльність Кирило-Мефодіївського братства?  
9. Наведіть аргументи на підтвердження тези про посилення національно-визвольного руху 
в Наддніпрянській Україні в 60-ті роки XIX ст.  
10. Назвіть представників ліберального руху в Україні в другій половині ХІХ ст. 
11. Які основні вимоги революційно-демократичного руху в другій половині XIX ст.7  
12. Як вплинула діяльність народників на розвиток українського національного руху? 
Обґрунтуйте свій висновок. 
13. Назвіть основні напрями діяльності українських громад в другій половині XIX ст. 
14. Чим відрізнялася діяльність “старих ” і “нових” громад? 
15. Яка особливість українського селянського руху? 
16. Коли і де в Україні виникли перші робітничі організації? 
17. Хто в Україні поширював соціалістичні ідеї. Назвіть українських соціалістів. 
18. Чи були особливості в діяльності соціал-демократичних груп і гуртків в Україні? 
19. Які дві течії суспільно-політичного руху діяли в західноукраїнських землях в другій 
половині XIX ст. 
20. Назвіть постулати, діячів і організації москвофільської (русофільської) течії в Галичині 
у другій половині XIX ст. 
21. Яким чином галицькі народовці спричинили активізацію українського національного 
руху в Галичині. 
22. Які фактори сприяли розвитку просвітянського руху в Західній Україні в другій пол. 
XIX – на початку XX ст. 
23. Охарактеризуйте діяльність “нової ери” в Галичині. 
24. Чому Русько-українську радикальну партію називають першою українською 
політичною партією європейського зразка. 
25. Проаналізуйте програмні вимоги, і діяльність української національно-демократичної 
партії в Східній Галичині. 
26. Розвиток соціал-демократичних ідей в Західній Україні в кінці XIX ст. Українська 
соціал-демократична партія. 
27. Що свідчить про те, що Братство тарасівців намагалося розвивати український рух як 
альтернативу російському радикалізму? 
28. З якою метою створювалася Загальна українська безпартійна організація? 
29. Проаналізуйте текст “Самостійної України” М. Міхновського. Чому ця брошура 
вважається першою програмою Революційної української партії? 
30. Проаналізуйте програмні вимоги і тактику Української народної партії. 
31. Прочитайте Десять заповідей Української народної партії, Порівняйте їх з програмними 
документами інших українських політичних партій.  
32. Охарактеризуйте парламентську діяльність Української демократично-радикальної 
партії. 
33. Порівняйте стратегію і тактику українських політичних партій в революції 1905–1907 
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рр. 
34. Зробіть класифікацію загальноросійських партій в Україні. 
35. Українське питання в діяльності загальноросійських партій. 
36. Проаналізуйте періодичні видання Української соціал-демократичної робітничої партії. 
Яким проблемам приділяла найбільше уваги партійна преса?  
37. Яким був внутрішній устрій Української соціал-демократичної спілки (“Спілка”). 
38. Коли, хто і з якою метою заснував Товариство українських поступовців? 
39. Розкажіть про діяльність Української парламентської громади в І і II Державних думах.  
40. Співставте позиції українських політичних партій підросійської і Австрійської України 
щодо Першої світової війни. 
41. Основна мета діяльності Головної української ради в роки Першої світової війни.  
42. Визначте основні напрями дальності Союзу визволення України в роки Першої світової 
війни. 
43. Хто ініціатор і організатор національної військової формації Українські січові стрільці 
в Австро-Угорському війську. 
44. Проаналізуйте розстановку політичних сил в Українській Центральній Раді. Які 
політичні партії домінували в цій установі? 
45. Які положення відповідають програмним засадам внутрішньої політики Української 
центральної ради, проголошеної у ІІІ Універсалі? 
1) введення 8-годинного робочого дня; 2) скасування поміщицького землеволодіння; 3) 
орієнтація на кваліфікованих чиновників; 4). скасування смертної кари та амністія усім 
політичним в’язням; 5). автокефалія Української православної церкви; 6) встановлення 
державного контролю над промисловістю; 7) покарання за участь у страйках; 8) наділення 
селян землею за викуп; 9) передача землі трудящим селянам без викупу. 
46. Яку роль відіграла УСДРП в українській революції. 
47. Чому українські есери (УПСР) взяли на себе роль лідера Центральної Ради. 
48. Вивчіть біографії лідерів Української Центральної Ради – М. Грушевського, В. 
Винниченка, С. Петлюри, С. Єфремова, Б. Мартоса, І. Стещенка, П. Христюка та ін. 
49. Встановіть відповідність між діячами періоду Української революції та їхніми 
характеристиками: а) Ф. Швець; б) В. Винниченко; в) М. Скрипник; г) М. Грушевський; д) 
Н, Махно. 1) анархіст, ватажок селянського повстанського руху; 2) член Директорії; 3) 
голова Генерального секретаріату; 4) голова Народного секретаріату; 5) голова Української 
центральної ради. 
50. Проаналізуйте позиції щодо державності України Союзу українських федералістів-
автономістів, Української партії соціалістів-федералістів, Української партії соціалістів-
самостійників. 
51. Які факти характеризують діяльність Української Держави П. Скоропадського? 
1) відновлення поміщицького землеволодіння; 2).створення Української академії мистецтв; 
3) відкриття українських університетів у Києві та Полтаві; 4) відкриття українських 
.університетів у Києві та Кам’янці-Подільському; 5) запровадження 8-годинного робочого 
дня, досягнення соціального компромісу між підприємцями та робітництвом; 6) 
налагодження взаємовигідних відносин з країнами Антанти. 
52. Яке із Визначень правильне? Трудовий конгрес – це ... 
1) вищий законодавчий орган, парламент у період Директорії, який формувався, на основі 
загального виборчого права; 2) вищий законодавчий орган, парламент періоду Центральної 
ради; 3) вищий законодавчий орган, парламент періоду Гетьманату; 4) вищий законодавчий 
орган, парламент у період Директорії, який формувався з депутатів лише від робітників і 
селян; 5) вищий тимчасовий законодавчий орган Української Народної Республіки у період 
Директорії УНР, сформований із депутатів від селян, робітників, трудової інтелігенції, 
залізничників та поштовиків (власники, поміщики, буржуазія та „нетрудова” інтелігенція 
були позбавлені виборчих прав).  
53. Розкрийте роль Української демократично-хліборобської партії в революції. 
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54. Чому ліві українські партії створили опозиційний міжпартійний блок – Український 
національно-державний союз і яка його мета ? 
55. Назвіть прізвище голови Директорії й одночасно Головного отамана УНР; 1) В. 
Винниченко; 2) В. Голубович; 3) В. Сальський; 4) С. Петлюра; 5) М. Міхновсвкйй. 
56. Хто такі боротьбисти? 
57. Чому більшовики неприхильно віднеслися до діяльності Української комуністичної 
партії? 
58. Розкрийте особливості українського анархізму. 
59. Українські партії в боротьбі за державність на західноукраїнських землях. 
60. Визначте фактори, що вплинули на соціальні та політичні переміни в Україні в 1920-ті 
роки.  
61. Охарактеризуйте український націонал-комунізм. 
62 Які ви знаєте течії націонал-комунізму і націонал-ухильництва в Україні? 
63 Серед наведеного переліку осіб виберіть активних прибічників політики „українізації” у 
20-х рр. ХХ ст.: О. Шумський; 2) С. Косіор; 3) М. Скрипник; 4) Г. Гринько; 5) П. Шелест. 
64 Як проходило встановлення політичної монополії ВКП(б)? 
65 Чим зумовлювалася політична боротьба всередині партії більшовиків у 1921–1929 рр.? 
66 Які особливості політичних процесів та масові репресії 30-х років? 
67 Дайте характеристику суспільно-політичній обстановці в західноукраїнських землях у 
1920–1930 рр.  
68 Зробіть класифікацію українського політикуму в західноукраїнських землях у 1920–
1930 рр. 
69 Проаналізуйте програми, ідеологію і практичну діяльність лівих політичних партій і 
об’єднань в західноукраїнських землях у 1920–1930 рр. 
70 Визначіть основні етапи становлення та діяльності ліберальних демократичних партій і 
об’єднань в західноукраїнських землях у 1920 –1930 рр. 
71 Охарактеризуйте діяльність Волинського українського об’єднання.  
72 Визначіть роль, місце і значення правих і праворадикальних партій і організацій. 
73 Охарактеризуйте теорію і практику інтегрального націоналізму на західноукраїнських 
землях. 
74 Коли і де було створено Організацію українських націоналістів (ОУН)? 1) 1927 р. у 
Відні; 2) 1928 р. у Львові; 3) 1929 р. у Відні; 4) 1929 р. у Варшаві; 5) 1928 р. у Відні. 
75 Яка особливість парламентської діяльності українських політичних партій. 
76 Основна мета діяльності громадських, культурних, просвітницьких і молодіжних 
організацій, спілок і товариств в західноукраїнських землях у 1920–1930 рр. 
77 Наведіть факти на підтвердження тези про активізацію релігійних рухів, в Західній 
Україні у 1920–1939 рр. 
78 Чим був зумовлений рух за українізацію православної церкви на Волині, Холмщині, 
Підляшші і Поліссі у 1920–1939 рр. 
 
Завдання для самостійної роботи змістового модуля 2. 
 
Суспільно-політичне життя радянської і Західної Україниу 1939–1991 рр. Політичні 
партії і рухи в незалежній Україні 
 
79. Дайте визначення поняттю “радянізація” ЗахідноїУкраїни в 1939–1941 рр. 
80. Чому більшовицький режим зліквідував західноукраїнські політичні партії і громадські 
організації, товариства, об’єднання? 
81. Визначіть основні напрями діяльності ОУН в роки.Другої світової війни (1939–1945 
рр.). 
82. На основі документів проаналізуйте значення Римської і Краківської конференції для 
подальшої долі ОУН. 
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83.Чим був зумовлений розкол на ОУН-М і ОУН-Б ? 
84. Які фактори вплинули на перегляд організаційних ї теоретичних засад діяльності ОУН? 
85. Проаналізуйте ставлення ОУН до нацистської Німеччини і Радянського Союзу. 
86. ОУН і польське питання. 
87. Охарактеризуйте діяльністьКП(б)У в роки війни. 
88. Визначіть рольї значення “Поліської січі” Тараса Бульби-Боровця в.русі Опору. 
89. Складіть хронологічну таблицю боротьби УПА в роки Другої світової війни. 
90. Визначіть мету і завдання радянського партизанського і підпільного руху в Україні.  
91. Які позиції відстоював польський, підпільний і партизанський рухи в Західній Україні 
в роки Другої світової війни. 
92. Де і коли відбулася Перша конференція поневолених народів Сходу, Європи і Азії? 
Проаналізуйте прийняті на ній документи. 
93. На основі документів визначіть устрій і платформу Української головної визвольної 
ради (УГВР). 
94. Які особливості функціонування радянської тоталітарної системи в Україні у 
повоєнний період. 
95. Чому перші повоєнні роки відбувся наступ сталінізму на ідеологічному фронті. 
96. Що таке “ждановщина”? 
97. Чому радянський режим знищив українську греко-католицьку церкву? 
98. Які форми і методи використовували владні- структури для боротьби: з українським 
національно-визвольним рухом?  
99. Складіть політичні портрети С. Бандери, Т. Бульби-Боровця, А. Волошина, Я. 
Стецька, Р. Шухевича, А. Шептицького, Й. Сталіна, Л. Каґановича, Л. Мельникова, М. 
Хрущова. 
100. Визначіть етапи десталінізації радянського суспільства.  
101. Які основні озаки хрущовської “відлиги”?  
102. Як вплинула лібералізація суспільно-політичного життя в Україні на розвиток 
національно-патріотичного руху? 
103. Визначіть роль і значення “самвидаву” для розгортання національно-патріотичного 
руху в Україні.  
104. Які ви знаєте підпільні групи і організації другої половини 50-х років? 
105. Український рух в умовах посилення наступу “брежнєвського режиму”. 
106. Визначіть соціальний склад та проаналізуйте ідеї і програми дисидентського руху. 
107. Які ви знаєте течії в українському національному русі? 
108. Охарактеризуйте діяльність націоналістично-підпільних груп і організацій 
Українського національного фронту, підпільної молодіжної організації “Український- 
національно-визвольний фронт”, Спілки української молоді Галичини, Організації “Гомін”, 
підпільного центру “Свобода”. 
109. Особливості правозахисного руху в Україні. 
110. Чому у 1970-х роках пожвавилася боротьба за розширення сфер вжитку української 
мови. 
111. Які особливості релігійного дисиденства в Україні? 
112. Назвіть загальні тенденції та характерні особливості руху опору національних 
меншин (кримськотатарський і єврейський національні рухи). 
113. Як вплинула “перебудова” на утвердження гласності і демократизації суспільних 
процесів в Україні. 
114. Чому в період “перебудови” влада не змогла зупинити мітингову стихію? 
115. Як проходила боротьба за створення Народного руху України? 
116. Чому в період “перебудови” відбулася політична структуризація суспільства? 
117. Як проходив процес створення нових політичних партій в Україні? 
118. Чому в період “перебудови” відбулося організаційне ослаблення-Компартії України і 
падіння її авторитету серед народу?  
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119. Назвіть причини провалу компартійного путчу в СРСР та його наслідки. 
120. Що вплинуло на перегрупування політичних сил після проголошення незалежності 
України? 
121. Розкажіть про утворення нових політичних об’єднань в Україні. 
122. Як проходило уточнення програмних, організаційних і тактичних принципів 
діяльності політичних сил в Україні? 
123. Зробіть класифікацію політичних партій в Україні. 
124. Проаналізуйте основні ідейно-політичні напрями: комунізм, соціал-демократію, 
лібералізм, націоналізм, консерватизм.  
125. Визначте особливості діяльності партій і організацій лівого спрямування. 
126. Чому в Україні відбулося відновлення діяльності Комуністичної партії України? 
127. Назвіть центристські і центристсько-прагматичні партії в Україні. 
128. Які особливості діяльності партій правого табору. 
129. Яка участь політичних партій в реформуванні економічної та політичної, систем, 
соціальної та духовно-культурної-сфер суспільства. 
130. Проаналізуйте тактичні прийоми політичних партій і. блоків у виборчих процесах. 
131. Визначіть тенденції і перспективи партійного будівництва в Україні. 
132. Назвіть проблеми і визначіть перспективи розвитку профспілкового руху в Україні. 
133. Проблеми і перспективи жіночого руху в сучасній українській політиці. 
134. Проблеми і перспективи молодіжного руху в Україні. 
135. Правова основа, статус та принцип діяльності громадських організацій в Україні.  
136. Роль та функції благодійних громадських організацій, об’єднань і фондів. 
 
Індивідуальні науково-дослідні завдання зі змістового модуля 1 
 
Передумови утворення і діяльність політичних партій і рухів в Україні (друга 
половина XIX – 1939 рр.) 
 
1. Проаналізуйте програмні документи Кирило-Мефодіївського братства. Яке 
відображення знайшла у них українська національна ідея? Підтвердіть це цитатами із 
документів. 
2. На основі маніфестів та інших документів Головної руської ради визначіть основні її 
вимоги. 
3. Проаналізуйте діяльність «Старої громади». Чому деякі її члени займали досить 
радикальні позиції? 
4. Проаналізуйте діяльність українських народників і дайте відповідь на питання: “Чому 
«ходіння в народ» із самого початку було приречене на невдачу?” 
5. Прочитайте «Декларацію віри молодих українців». Знайдіть у ній підтвердження тези 
про те, що «Братство тарасівців» прагнуло розвивати український рух як альтернативу 
російському, радикалізму і російській культурі взагалі. 
6. Які фактори сприяли поширенню в 60-х рр. XIX ст. в Галичині москвофільства? 
Підтвердіть це конкретними фактами. 
7. Проаналізуйте основні завдання і практичну діяльність товариства «Просвіта». 
8. Хто такі народовці? Проаналізуйте програму Народної ради і зробіть висновок про 
майбутню державність галицьких українців. 
9. Доведіть, що студентські академічні громади Наддніпрянщини стали організаційною 
базою для політичної консолідації українців. 
10. Назвіть чинники, що спричинили пожвавлення соціалістичного руху в національних 
формах в Наддніпрянській Україні. 
11. Складіть таблицю «Паралельні інституції москвофільської і народовської течій в 
Галичині в другій половині XIX ст.» за таким зразком: 
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 Назва товариств, дата їх заснування 
Профіль 
товариств, 
періодичні 
видання 
Народовці Москвофіли 
Наукові   
Просвітні   
Політичні;   
Розважальні   
Жіночі   
Музичні   
Студентські   
Періодичні видання   
Літературні 
журнали 
  
 
12. Заповніть таблицю «Програмні вимоги Русько-української радикальної партії» 
 
Програма максимальна Програма мінімальна 
В справах 
суспільно- 
економічних 
 В справах 
економічних 
 
В справах 
політичних 
 В справах 
політичних 
 
В справах 
культурних 
 В справах 
просвітних 
 
 
13. Заповніть таблицю «Програмні вимоги Української Національно-демократичної партії»  
 
Програмні вимоги 
Кінцева мета  
Політичні вимоги  
Економічні вимоги  
Вимоги в культурній 
сфері 
 
 
 
14. Прочитайте брошуру “Самостійна Україна”. Визначіть її головний зміст. 
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15. Заповніть таблицю «Програмні вимоги Революційної української партії»  
 
Програмні вимоги 
Кінцева мета  
Політичні вимоги  
Економічні вимоги  
Вимоги в культурній 
сфері 
 
 
16. Заповніть таблицю «Українські політичні партії». 
 
Політичні партії Дата заснування, вимоги, лідери, друковані органи 
Дата 
заснув 
Держав. 
лад 
Національ 
ні 
питання 
Аграрні 
питання 
Соц-
екон. 
політика 
Лідери Друк. 
органи 
Революційна 
українська партія 
       
Українська народна 
партія 
       
Українська соціал- 
демократична 
«Спілка» 
       
Українська 
демократично- 
радикальна партія 
       
Українська соціал- 
демократична 
робітнича партія 
       
Товариство 
українських 
поступовців 
       
Союз визволення 
України 
       
Українська партія 
соціалістів- 
революціонерів 
       
Українська 
демократично- 
хліборобська 
партія 
       
Українська партія 
соціалістів- 
федералістів 
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Українська партія 
самостійників- 
соціалістів 
       
Українська 
федеративно- 
демократична 
партія 
       
Українська 
народно- 
республіканська 
партія 
       
Українська партія 
соціалістів- 
революціонерів 
(боротьбистів) 
       
Українська партія 
соціалістів- 
революціонерів 
(комуністів- 
боротьбистів 
       
Українська 
комуністична 
партія 
(боротьбистів) 
       
Українська 
комуністична 
партія 
       
Комуністична 
партія 
(більшовиків) 
України 
       
 
17. Проаналізуйте політичне становище в Україні у 1917 – на початку 1918 рр. Якою була 
розстановка політичних сил в Українській центральній раді.  
18. Які політичні партії підтримали гетьманат Павла Скоропадського, а які пішли в 
опозицію? . 
19. Проаналізуйте дії опозиційного Українського національного союзу. Які з них ви 
вважаєте позитивними, а які такими, що зашкодили незалежному розвитку Української 
держави ? 
20. Які форми і методи боротьби за державність України використовували політичні 
партії в період Директорії ? 
21. Напишіть реферат на тему «Політичні партії в боротьбі за державність на 
західноукраїнських землях (1918–1920 рр.)». 
22. Проаналізуйте резолюцію XII Всеросійської, конференції РКП (б). «Про 
антирадянські партії і течії». Як у ній обґрунтовувалася можливість застосування репресій 
проти, членів не більшовицьких політичних партій? 
23. Знайдіть спільні і відмінні риси в тактиці і стратегії Української комуністичної партії і 
Комуністичної партії (більшовиків) України. Як вони ставилися До державності України? 
Підтвердіть свої висновки відповідними, партійними документами. 
24. Проаналізуйте дискусію щодо форм і методів утворення Союзу PCP. Яку позицію у 
ній зайняли українські комуністи? 
25. Хто такі націонал-ухильники, націонал-комуністи?  
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26. Політика українізації: суть, перебіг, наслідки. 
27. «Хвильовізм»: це літературна чи політична течія? Обгрунтуйте свою думку. 
28. Проаналізуйте причини, що призвели до створення монопартійної системи в СРСР. 
29. Опишіть як проходили політичні процеси та масові репресії в Україні у 1930-х роках. 
Проаналізуйте судовий процес над членами «Спілки визволення України». Які справжні-
мотиви організації більшовиками цього процесу?  
 
Індивідуальні науково-дослідні завдання зі змістового модуля 2 
 
«Суспільно-політичне життя радянської і Західної України у 1939–1991 рр. 
 Політичні партії і рухи в незалежній Україні» 
 
30. Про кого із політичних діячів ідеться у біографічній, довідці: 
«У 1938–1947 рр. перебував на партійно-державній роботі в УРСР, перший секретар 
ЦК КПРС у 1953–1964 рр., голова Ради Міністрів СРСР у 1958–1964 рр. Усунений від 
влади просталінським угрупованням на чолі з Л. Брежнєвим»?” 
 1) про С. Kоciopa; 2) про Л. Кагановича; 3) про Г. Пєтровського; 4) про П. Шелеста; 5) 
 про М. Хрущова. 
32. Назвіть основні українські політичні партії, які діяли в Польщі на початку 1920-х 
років. 
33. Проаналізуйте рішення міжпартійних з’їздів в Галичині. Які дії вони передбачали і як 
вони виконувалися? 
34. Наведіть аргументи на підтвердження чи спростування тактики українських 
політичних партій Галичини, спрямованих на бойкот загального перепису населення в 
Польщі у 1921 р. і парламентських виборів 1922 р. 
35. Чому українські політичні сили Волині, Холмщини, Підляшшя і Полісся брали участь 
у парламентських виборах 1922 р.? 
36. Проаналізуйте організаційну структуру Блоку національних меншин під час 
парламентських виборів 1922 р. 
37. Проаналізуйте тактику передвиборної боротьби Українського центрального 
виборчого комітету Волині, Холмщини. Підляшшя і Полісся (УЦВК). 
38. Прочитайте передвиборчу платформу УЦВК під назвою “Чого хоче шістнадцятка ?”. 
До яких наслідків могло привести її виконання ? 
39. Під час виборчої кампанії 1922 р. сформувалася специфічна модель ведення 
політичної боротьби. У чому її суть ? 
40. Як діяла Українська парламентська репрезентація у польському парламенті 1922–1927 
рр. ? 
41. Із переліку політичних партій виберіть ті, які функціонували на західноукраїнських 
землях у 20–30-х рр. XX ст.: 1) УНДО; 2) КП(б)У; 3) УКП; 4) КПЗУ; 5) ОУН; 6) УНП. 
 
42. Проведіть класифікацію українських політичних сил в Польщі за схемою: 
 
 Лівий табір Центристські 
партї та 
організації 
 
Правий табір 
Назва партії чи 
організації 
   
 
43. Проаналізуйте політичну ситуацію на Волині і Галичині на початку 1920-х років. 
Назвіть спільні і відмінні риси. 
44. Чому в західноукраїнських землях у 1920-х роках досить сильними були 
радянофільські тенденції?  
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45. Заповніть таблицю “Українські політичні партії в Польщі (1921–1939 рр.) 
 
Назва партії 
чи організації 
Осн. 
програмні 
вимоги, 
кінцева 
мета 
 
 
Віднош
ення до 
польсь. 
держав
ності 
Форми і 
методи 
діяль-ті 
Терит
орія 
діяль-
ті 
Соц. 
склад
. 
Впливи Друко
вані 
органи 
Лідери 
і 
видатн
і діячі  
Комуністична 
партія 
Західної 
України 
(КПЗУ) 
        
Українське 
селянсько- 
робітниче 
соціалістичне 
об’єднання 
“Сельроб” 
        
Українська 
соціалістична 
радикальна 
партія 
(УСРП) 
 
        
Українська 
партія праці 
(УПП) 
 
 
        
Українське 
національно- 
демократичне 
об’єднання 
(УНДО) 
        
Волинське 
українське 
об’єднання 
(ВУО) 
        
Партія 
українського 
народного 
єднання 
(ПУНЄ) 
        
Українська 
народна 
партія 
 
 
        
Організація 
українських 
націоналістів 
(ОУН) 
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Фронт 
національної 
єдності 
(ФНЄ) 
 
        
Українське 
Національне 
Козаче 
Товариство 
(УНАКОТО), 
з 1935 р. 
Український 
Національний 
Козачий Рух 
(УКАКОР) 
        
Українська 
католицька 
народна 
партія 
(УКНП) 
 
        
Український 
католицький 
союз (УКС) 
        
Українська 
християнська 
організація 
(УХО) 
 
        
46. Які основні українські політичні угруповання діяли у міжвоєнній Румунії? Визначіть 
їхню основну мету. 
47. Які українські суспільні організації діяли в Закарпатті у міжвоєнній Чехо-Словаччині? 
48. Яку позицію зайняли західноукраїнські політичні угруповання на початку Другої 
світової війни. 
49. Як проходила радянізації західноукраїнських земель у 1939–1941 рр. 
50. Чому радянський режим не допускав існування жодної іншої політичної сили, за 
винятком більшовицької партії? 
51. Яка українська політична сила, причетна до Акту проголошення відновлення 
Української держави 30 червня 1930 року у Львові?  
52. Чому нацистські окупанти заарештували і кинули до концтаборів ініціаторів 
проголошення Української держави і членів українського уряду? 
53. Назвіть регіони України, в яких діяла група УПА-Північ: Оберіть усі вірні відповіді: 
Закарпаття. Галичина. Волинь. Полісся. Поділля. . 
54. Хто з осіб був головнокомандуючим Української повстанської армії (УПА)? Оберіть 
єдину вірну відповідь: А. Мельник. Є. Коновалець. Р. Шухевич. Т. Бульба-Боровець. 
С. Бандера. Я. Стецько. 
55. Де і коли було створено Українську головну визвольну раду? 
56. Які функції покладалися: на Українську головну визвольну раду? 
57. Охарактеризуйте радянський тоталітарний режим у повоєнний час. 
58. Як проходила ліквідація Української греко-католицької церкви? 
59. Проаналізуйте форми і методи боротьби ОУН і УПА з радянським режимом у 
повоєнний період. 
60. Визначте помилкові твердження: 1) десталінізація в Україні мала незавершений 
характер; 2) „хрущовська відлига” розпочалася у 1961 р. після XXII з’їзду КПРС; 3) 
упродовж другої половини 50-х – першої половини 60-х рр. відбулася повна 
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реабілітація жертв сталінських репресій; 4) „хрущовська відлига” мала позитивний 
вплив на розвиток культури в УРСР; 5) у період „хрущовської відлиги” було повністю 
подолано наслідки культу особи Сталіна. 
61. Визначте належність до правозахисного дисидентського руху таких осіб: 1) П. 
Григоренко; 2) М. Руденко; 3) О. Бердник; 4) М. Брайчевський; 5) В. Чорновіл; 6) Л. 
Лук’яненко; 7) І. Драч. 
62. Яка головна особливість дисидентського руху в Україні? 1) набув національно-
демократичного характеру; 2) мав обмежений характер; 3) охопив, тільки 
інтелігенцію; 4) був поширений тільки в Західній Україні; 5) не мав визначених 
організаційних форм і був нечисленним. 
63. Хто з представників дисидентського руху написав працю «Інтернаціоналізм чи 
русифікація?» Оберіть єдину вірну відповідь: В. Чорновіл. І. Калинець. В. Стус. І. 
Дзюба. І. Драч. 
64. Знайдіть правильне пояснення терміна „шістдесятники”: 1) група діячів української 
культури у кількості 60-ти осіб; 2) діячі культури України, творчий розквіт яких 
припав на період „хрущовської відлиги”; 3) найбільш яскраві представники 
мистецького напряму “соціалістичний реалізм”; 4) група українських митців, які 
свідомо відійшли від мистецького напряму “соціалістичний реалізм”. 
65. У 1961 р. у Львові відбувся судовий процес над членами дисидентської організації 
…(вкажіть назву), яку створив ... (вкажіть прізвище). 
66. Про кого з українських поетів ідеться у наведеному фрагменті біографічної довідки: 
“Він у 1980 р. був засуджений до 10 років позбавлення волі і 5 років заслання. У 1985 
р, помер в одному з мордовських, таборів. За поетичну. .збірку “Дорогою болю” 
посмертно удостоєний звання  лауреата Державної премії УРЄР в галузі літератури за 
1990 р.”  
67. про Т. Шевченка; 2) про Л. Костенко; 3) про В. Стуса; 4) про В. Гея. 
68. Які із вказаних організацій та товариств були засновані на межі 80-90-х рр. XX ст,? І) 
Історико-просвітницьке товариство „Меморіал”; 2) Українська Гельсінська спілка; 3) 
Товариство Лева: 4) Товариство української мови ім. X-Шевченка; 5) Українська 
робітничо-селянська спілка. 
69. Як відбувалася політична структуризація українського суспільства в період 
горбачовської “перебудови”? 
70. Як проходила боротьба за створення Народного руху України. 
71. Зробіть класифікацію політичних партій в Україні. 
72. Політичні партії і блоки у виборчих системах. 
73. .Основні тенденції розвитку українського політикуму. 
74. Визначте основні напрями діяльності громадських об’єднань в Україні. 
 
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ 
 
1. Масонські ложі в Україні в першій половині XIX ст. 
2. Декабристський рух в Україні. 
3. Програмні документи і діяльність Кирило-Мефодіївського братства. 
4. Ліберальний і революційно-демократичний рухи в другій половині XIX ст. 
5. Діяльність українських громад в другій половині XIX ст. 
6. Селянський рух в Україні в другій половині XIX ст.  
7. Робітничий рух в Україні в другій половині XIX ст. Перші робітничі організації. 
8. Поширення соціалістичних ідей і перші соціал-демократичні групи і гуртки в Україні. 
9. Москвофіли і народовці – дві течії суспільно-політичного руху в західноукраїнських 
землях в другій половині XIX ст. 
10. Просвітянський рух в Західній Україні в другій половині XIX ст. – на початку XX ст. 
11. Русько-українська радикальна партія – перша українська політична партія 
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європейського зразка. 
12. Програмні вимоги і діяльність української національно-демократичної партії в 
Східній Галичині. . 
13. Розвиток соціал-демократичних ідей в Західній Україні в кінці XIX ст. Українська 
соціал-демократична партія. 
14. Братство тарасівців. 
15. Загальна українська безпартійна організація. 
16. Суспільно-політичний розвиток підросійської України в кінці XIX ст. – на початку 
XX ст. 
17. Революційна українська партія. 
18. Українська народна партія – перша українська націоналістична партія. Програмні 
вимоги, тактика, лідери. 
19. Українська демократична партія (1904–1907 рр.). 
20. Українська радикально-демократична партія. 
21. Стратегія і тактика українських політичних партій в революції 1905–1907 рр. 
22. Діяльність загальноросійських партій в Україні (кадети, октябристи, Союз русского 
народа, есери, соціал-демократи). 
23. Українська соціал-демократична робітнича партія. 
24. Українська соціалістична спілка (“Спілка”): 
25. Товариство українських поступовців. 
26. Українська парламентська громада в І і II Державних думах. 
27. Політичні партії і рухи в роки Першої світової війни 
28. Утворення і діяльність Головної української ради в роки Першої світової війни. 
29. Діяльність Союзу визволення України в роки Першої світової війни. 
30. Українські січові стрільці – національна військова формація в Австро-Угорському 
війську. 
31. Політичні партії і громадські організації в Українській Центральній Раді.  
32. УСДРП в українській революції. 
33. УПСР в національно-визвольних змаганнях українського народу (1917-1921 рр.). 
34. Союз українських федералістів-автономістів.  
35. Українська партія соціалістів самостійників. 
36. Українська партія соціалістів-федералістів. 
37. Українська народна партія. 
38. Українська демократично-хліборобська партія. 
39. Діяльність рад робітничих і селянських депутатів в Україні. 
40. Більшовики в Україні: Комуністична партія (більшовиків) України. 
41. Український національно-державний союз – опозиційний міжпартійний блок в 
Українській державі. . 
42. Боротьбізм і проблеми українського комунізму. 
43. Укапізм. Утворення і діяльність Української комуністичної партії. 
44. Український, анархізм (1917–1921 рр..). 
45. Українські партії в боротьбі за державність на західноукраїнських землях.  
46. Причини, наслідки і уроки припинення Діяльності небільшовицьких партій в Україні. 
47. Націонал-комунізм і націонал-ухильництво в Україні. 
48. Сталінізм в Україні: 20–30-ті роки XX століття. 
49. Політичні процеси і масові репресії 30-х років XX століття. 
50. Політика українізації: суть, причини, наслідки. 
51. Українські політичні партії і суспільні рухи в Західній Україні у 1921–1939 рр. 
52. Українська військова організація (УВО). 
53. Організація українських націоналістів (ОУН) в 1929–1939 рр.). 
54. Український монархізм XX століття. 
55. Українська народно-трудова партія (УНТП). 
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56. Закордот (Закордонний відділ КП(б) України. 
57. Прорадянський підпільний і партизанський рух в першій половині 1920-х років. 
58. Українське національно-демократичне об’єднання (УНДО). 
59. Волинське українське об’єднання (ВУО). 
60. Українська партія праці. 
61. Українська соціал-демократична партія (УСДП). 
62. Українська соціалістична радикальна партія (УСРП). 
63. Комуністична партія Західної України, 
64. Комуністична спілка молоді Західної України. 
65. Українське селянсько-робітниче соціалістичне об’єднання “Сельроб”. 
66. Українське селянське об’єднання. 
67. Клерикалізм на західноукраїнських землях (Українська народна обнова (УНО), 
Українська християнська організація (УХО), Українська католицька організація, 
Український католицький союз). 
68. Фронт національної єдності; 
69. Діяльність культурно-освітнього товариства “Просвіта” в Галичині. 
70. ’’Просвіти” на Волині. 
71. Просвітянські і Рідні хати. . 
72. Союз українок. 
73. Товариство ім. митрополита Петра Могили. 
74. Рух за українізацію православної церкви на Волині, Холмщині, Підляшші і Поліссі.  
75. ОУН в роки Другої світової війни. 
76. Утворення і боротьба Української повстанської армії. 
77. ’’Поліська січ” Т. Бульби-Боровця. . 
78. Українська головна визвольна рада (УГВР). 
79. КП(б) України в роки війни. 
80. Діяльність Українського центрального комітету в роки Другої світової війни. 
81. Особливості функціонування радянської тоталітарної системи в Україні в 
післявоєнний період (1944–1953 рр.) 
82. Збройне підпілля ОУН і УПА в повоєнний період. 
83. Суспільно-політичне життя в Україні в післясталінський період (1953–1964 рр). 
84. Підпільні групи і організації в другій половині 50-х – першій половині 60-х років XX 
століття. 
85. Український рух в умовах посилення наступу “брежнєвського режиму”. 
86. Соціальний склад, ідеї і програми дисидентського руху. 
87. Релігійне дисиденство. 
88. Громадський рух за легалізацію української греко-католицької церкви. 
89. Українська гельсінська спілка. 
90. Політична структуризація українського суспільства в період горбачовської 
“перебудови”. 
91. Народний рух України. 
92. Українська республіканського партія (УРП). 
93. Українська християнсько-демократична партія (УХДП). 
94. Демократична партія України (ДемПУ). 
95. Новий український лібералізм. 
96. Партія зелених України (ПЗУ). 
97. Партія демократичного відродження України (ЦДВУ). 
98. Політичний спектр незалежної України. Класифікація політичних партій. 
99. Діяльність партій і організацій лівого спрямування. 
100. Центристські і центристсько-прагматичні партії. 
101. Партії правого табору. 
102. Політичні партії і блоки у виборчих системах.  
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103. Закон України “Про політичні партії” (5 квітня 2001 р.) і основні його положення. 
104. Українська нова соціал-демократія. 
105. Профспілковий і робітничий рухи в незалежній Україні. 
106. Молодіжний і студентський рух. 
107. Жіночий рух в незалежній Україні.  
108. Громадські рухи, культурно-освітні товариства, організації і об’єднання. 
109. Політичні партії і .організації української еміграції. 
 
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ЗАЛІК 
 
1. Масонські ложі в Україні в першій половині XIX ст. 
2. Декабристський рух в Україні. 
3. Програмні документи і діяльність Кирило-Мефодіївського братства. 
4. Діяльність українських громад в другій половині XIX ст. 
5. Москвофіли і народовці – дві течії суспільно-політичного руху на західноукраїнських 
землях в другій половині XIX ст. 
6. Просвітянський рух в Західній Україні в другій половині XIX – на початку XX ст. 
7. Русько-українська радикальна партія – перша українська політична партія 
європейського зразка. 
8. Програмні вимоги і діяльність Української національно-демократичної партії в Східній 
Галичині. 
9. Розвиток соціал-демократичних ідей в Західній Україні в кінці XIX ст. Українська 
соціал-демократична партія. 
10. Братство тарасівців. 
11. Революційна українська партія.. 
12. Українська народна партія - перша українська націоналістична партія, 
13. Стратегія і тактика українських політичних партій в революції 1905-3907 рр. 
14. Українська соціал-демократична робітнича партія. 
15. Українська соціалістична спілка (“Спілка”). 
16. Товариство українських поступовців, 
17. Українська парламентська громада в І і II Державних думах. 
18. Політичні партії і рухи в роки Першої світової війни. 
19. Політичні Партії і громадські організації в Українській Центральній Раді.  
20. УСДРП в українській революції. 
21. УПСР в національно-визвольних змаганнях українського народу (1917–1921 рр.). 
22. Українська партія соціалістів-самостійників. 
23. Українська демократично-хліборобська партія. 
24. Більшовики в Україні: Комуністична партія (більшовиків) України. 
25. Український національно-державний союз – опозиційний міжпартійний блок в 
Українській державі. 
26. Боротьбізм і проблеми українського комунізму. 
27. Українські партії в боротьбі за державність на західноукраїнських землях.  
28. Націонал-комунізм і націонал-ухильництво в Україні.  
29. Політичні процеси і масові репресії 30-х років XX століття. 
30. Українські політичні партії і суспільні рухи в Західній Україні у 1921–1939 рр. 
31. Українська військова організація (УВО). 
32. Організація українських націоналістів (ОУН) в 1929–1939 рр. 
33. Українське національно-демократичне об’єднання (УНДО). 
34. Волинське українське об’єднання (ВУО). 
35. Українська соціал-демократична партія (УСДП). 
36. Українська соціалістична радикальна партія (УСРП). 
37. Комуністична партія Західної України. 
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38. Українське селянсько-робітниче соціалістичне об’єднання “Сельроб”. 
39. Клерикалізм на західноукраїнських землях (Українська народна обнова, Українська 
християнська організація, Українська католицька .організація., Український католицький 
союз). 
40. Фронт національної єдності. 
41. Діяльність культурно-освітнього товариства “Просвіта” в Галичині. 
42. Просвітянські і Рідні хати. 
43. Союз українок. 
44. ОУН в роки Другої світової війни. 
45. Утворення і боротьба Української повстанської армії. 
46. “Поліська січ” Т. Бульби-Боровця. 
47. Українська головна визвольна рада (УГВР). 
48. Особливості функціонування радянської тоталітарної системи в Україні в післявоєнний 
період (1944–1953 рр.). 
49. Збройне підпілля ОУН і УПА в повоєнний період. 
50. Підпільні групи і організації в другій половині 50-х – першій половині 60-х-років XX 
століття. 
51. Український рух в умовах посилення наступу “брежнєвського режиму”. 
52. Соціальний склад, ідеї і програми дисидентського руху. 
53. Релігійне дисиденство. 
54. Громадський рух за легалізацію української греко-католицької церкви. 
55. Українська гельсінська спілка. 
56. Політична структуризація українського суспільства в період горбачовської 
“перебудови”. 
57. Народний рух України. 
58. Українська республіканського партія (УРП). 
59. Українська християнсько-демократична партія (УХДН). 
60. Демократична партія України (ДемПУ). 
61. Новий український лібералізм. 
62. Політичний спектр незалежної України. Класифікація політичних партій.  
63. Діяльність партій і організацій лівого спрямування. 
64. Центристські і центристсько-прагматичні партії. 
65. Партії правого табору. 
66. Політичні партії і блоки у виборчих системах. 
67. Профспілковий і робітничий рухи в незалежній Україні. 
68. Молодіжний і студентський рух. 
69. Жіночий рух в незалежній Україні. 
70. Громадські рухи, культурно-освітні товариства, організації і об’єднання. 
71. Політичні партії і організації української еміграції. 
 
8.Методи навчання 
 
Методи усного, письмового контролю та самоконтролю.  
Словесні (розповідь-пояснення, бесіда, проблемна лекція), наочні (ілюстрація, 
демонстрація) та практичні (реферати тощо).  
Методи інтерактивного навчання – колективні дискусії, навчально-ділові ігри.  
Пояснювально-ілюстративні, репродуктивні, проблемного викладу, частково-
пошукові методи.  
Позааудиторна діяльність.  
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9. Методи та засоби діагностики успішності навчання 
 
Перевірка конспектування студентами лекційних занять.  
Оцінювання усних відповідей студентів, підготовки рефератів за темою занять, 
презентації самостійних завдань. 
Написання студентами поточних письмових тестових завдань за змістовними 
модулями. Виконання та захист студентами індивідуального завдання за темою курсу. 
Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік. 
 
10. Розподіл балів, які отримують студенти. 
Підсумкова оцінка за 100-бальою шкалою складається із сумарної кількості балів за:  
a. усне поточне оцінювання (максимум 30 балів);  
b. підготовка та оформлення ІНДЗ (максимум 10 балів); 
c. модульна контрольна робота (максимум 30 балів). 
 
ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
Поточне тестування    
 
Поточний контроль (максимум = 40 балів) Модульний  
контроль 
(максимум = 60 
балів) 
Загальна 
кількість  
балів 
Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3  
Змістовий 
модуль 1 
Змістовий 
модуль 2 
ІНДЗ МКР 1  МКР 2  
15  
10 балів –  
підготовка і 
робота  
на семінарських  
заняттях (за  
результатами  
відповідей 
обраховується  
середньоарифмети         
чний бал  
(додаються всі 
отримані оцінки,   
отримане число   
ділиться на 
кількість 
відповідей). 
5 балів  за   
систематичну 
підготовку до  
семінарських  
занять та активну  
участь у їх роботі  
15  
10 балів –  
підготовка і 
робота  
на семінарських  
заняттях (за  
результатами  
відповідей 
обраховується  
середньоарифмети         
чний бал  
(додаються всі 
отримані оцінки,   
отримане число   
ділиться на 
кількість 
відповідей). 
5 балів  за   
систематичну 
підготовку до  
семінарських  
занять та активну  
участь у їх роботі  
10  30  30  100  
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(доповнення,  
виступи  з  
повідомленнями,  
рефератами,               
рецензування             
відповідей і т. д.).  
(доповнення,  
виступи  з  
повідомленнями,  
рефератами,               
рецензування             
відповідей і т. д.). 
 
Оцінювання роботи студентів на семінарських заняттях за 12 бальною шкалою:  
 
       1–3 бали – незадовільна відповідь з конспектом або ксерокопіями;  
       4–6 балів – неповна відповідь на поставлене питання з конспектом без самостійного   
володіння матеріалом;  
       7–8 балів – повна відповідь, студент лише частково користується конспектом;  
       9–10 балів –  самостійна, повна відповідь без використання конспекту, виявлене вміння   
аналізувати, порівнювати матеріал, робити висновки та узагальнення.  
       Формою проведення МКР є письмова контрольна робота.   
 
Шкала оцінювання (національна та ЕСТS) 
 
Сума балів за всі 
види навчальної 
діяльності 
Оцінка ЕСТS Оцінка за національною шкалою 
Для екзамену, 
курсової роботи , 
практики 
Для заліку 
90–100 А Відмінно Зараховано 
82–89 В Добре 
75–81 С 
67–74 D Задовільно 
60–66 E 
1–59 Fx 
Незадовільно Незараховано 
(з можливістю 
повторного 
складання)   
 
11. Список джерел та літератури 
 
Основні: 
 
1. Акт проголошення незалежності України 24 серпня 1991 р. // Голос України: 1991. 
27 серп. 
2. Актуальні проблеми суспільно-політичного розвитку України. Львів, 1992. 118 с. 
3. Багатопартійна українська держава на початку XX ст.: Програмні документи 
перших українських політичних партій / Упор. В. С. Журавський. Київ: Пошук, 
1992. 96 с. 
4. Базів В. А. Політичні партії в незалежній Україні: ґенеза і типологія. Львів, 1999. 
5. Бандера С. Перспективи української революції: Збірник творів. Мюнхен, 1978. 
6. Баран В. К. Україна 1950–1960-х рр.: еволюція тоталітарної системи. Київ, 1996. 
7. Баран В. К. Україна після Сталіна: Нарис історії 1953–1965 рр. Львів, 1992. 
8. Баран В. К. Україна: новітня історія (1945–1991 рр.). Львів, 2003. 
9. Баран В. К;, Даниленко В. М. Україна в умовах системної, кризи (1946–1980-і рр.). 
Київ, 1999. 
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10. Білас І. Г. Репресивно-каральна система в Україні. 1917–1953: Суспільно-
політичний та історико-правовий аналіз. У 2-х кн. Київ, 1994. 
11. Білокінь С: Масовий терор як засіб державного правління в СРСР (1917–1941 рр.). 
Київ, 1999. 
12. Бойко О. Д. Нариси з новітньої історії України ( 1985–1991 рр.) : навч. посіб. / 
Олександр Дмитрович Бойко. Київ : Кондор, 2004. – 357 с. 
13. Бойко О. Д. Україна в 1985–1991 рр. : основні тенденції суспільно-політичного 
розвитку : моногр. / Олександр Дмитрович Бойко. Київ : ІПІЕНД, 2002. – 306 с. 
14. Васюта І. К. Політична історія Західної України (1918–1939). Львів, 2006. 
15. Верстюк В. Ф. Українська Центральна Рада: навч. посібник. Київ, 1997. 
16. Винниченко В. Відродження нації. Ч. І–ІІІ. Київ – Відень, 1920. 
17. Висоцький О. Ю. Українські соціал-демократи та есери: досвід перемог і поразок. – 
Монографія. Київ: Основні цінності, 2004. – 272 с. 
18. Гарань О. В. Убити дракона. З історії Руху та нових партій України / О. В. Гарань ; 
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